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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Cukuplah Allah yang menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-
baik pelindung. 
 (QS Ali Imran: 173) 
 
Kesulitan itu akan membuka pendengaran dan penglihatan, 
menghidupkan hati, mendewasakan jiwa, mengingatkan pada Allah 
SWT, dan menambah pahala. 
(La Tahzan) 
 
Kepedihan yang diakibatkan oleh semangat tinggi adalah kesegaran, 
keletihan yang diakibatkan oleh kerja keras adalah ketenangan. 
(La Tahzan) 
 
Jadikan kegembiraan itu sebagai ungkapan rasa syukur, kesedihan 
sebagai wujud kesabaran, diam sebagai bentuk tafakur, menyikapi 
sebuah permasalahan sebagai belajar, ucapan sebagai dzikir, hidup 
sebagai ketaatan, dan kematian sebagai cita-cita. 
(La Tahzan) 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, 
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya. Sehingga dapat menyelesaikan 
penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “PENERAPAN MK2MH UNTUK 
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MAKHLUK HIDUP SISWA KELAS VII A SMP MUHAMMADIYAH 2 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2010/2011” 
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dapat selesai karena adanya bimbingan, bantuan serta kerjasama dari berbagai pihak. 
Untuk itu perkenankanlah pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada: 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan izin penulisan 
skripsi ini. 
2. Drs. Saring Marsudi, M.Pd selaku pembimbing I, yang telah memberikan arahan, 
bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. 
3. Triastuti Rahayu, S.Si, M.Si selaku pembimbing  akademik sekaligus 
pembimbing II, yang telah sabar memberikan pengarahan, bimbingan dan 
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4. Dra. Hariyatmi, M.Si yang telah meluangkan waktunya untuk menguji, 
mengarahankan dan memberikan nasihat dengan sabar kepada penulis. 
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semangat dan nasihat tiada henti. 
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu 
kelancaran penyusunan skripsi ini 
Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari 
pembaca. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua 
dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar Biologi pada materi 
Klasifikasi Makhluk Hidup siswa kelas VII A SMP Muhammadiyah 2 Surakarta 
dengan menggunakan Media Kartu Klasifikasi Makhluk Hidup (MK2MH). Penelitian 
ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi dengan menggunakan media kartu klasifikasi makhluk hidup 
yang dilaksanakan dalam tiga siklus. Tehnik analisis data yang digunakan adalah 
analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan 
siswa dari siklus I sampai dengan siklus III melalui empat tahapan yakni 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian tindakan kelas adalah adanya peningkatan hasil belajar siswa baik dalam 
aspek kognitif maupun afektif, dilihat dari aspek kognitif banyaknya siswa yang 
memperoleh nilai  65 sebelum tindakan sebanyak 15 siswa (55%), dan mencapai 29 
siswa (91%) pada siklus III, sedangkan dilihat dari aspek afektif sebesar 11,36 (cukup 
berminat) pada siklus I dan meningkat hingga 15,13 (berminat) pada siklus III. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa  media kartu klasifikasi makhluk hidup 
(MK2MH) dapat meningkatkan hasil belajar Biologi siswa kelas VII A SMP 
Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2010/2011. 
 
 
Kata kunci : Media Kartu Klasifikasi Makhluk Hidup (MK2MH), hasil belajar 
 
 
 
